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Sábado 14 de Junio de 1952 
' Mra. 134 
No le publica loi domingos ni dial fsttivoi 
Ejemplar corriente) 75 céntimos. 
Idem atrasado 11,50 pesetaa. 
Advertencias.—!. Lo» ••Doras Alcalde» y Secretarios manicipalai sstán obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
í»¿8 Héas®ro de eéte BOLETÍN OFICIAL en el »itío de costumbre, tan pronto como «e reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Lo» Secretario» mUnicipale» cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
V Las insetcione» reglamentaria» en el BOLETÍN OFICIAL, »e han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamiento», 100 peseta» anuales por do» ejemplares de cada número, y 50 peseta 
itsBclea por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencia» oficiales, abonarán 50 pesetas anuale» ó 30 pesetas i» 
«•ttralftSi ®on pago adelantado. , 
e) Restante» suscripciones, 60 peseta» anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jngados municipales, ana peseta linea. 
5^  _ \.nf>. díníáa. 1.50 ppeetas» l írer . . • . 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Sup 
rioridad, para amortización de empréstitos. 
SoMerno Gifil 
ás I® mmm de LeÉ 
Por el l imo . Sr. Subsecretario del 
Ministerio de E d u c a c i ó n Nacional 
se ha dictado la siguiente Orden: 
Con objeto de unificar el criterio 
en la ^ confección de las c u e n t a á l d e 
'as Fundaciones benéfico docentes 
4«e perciben ingresos distintos de 
ios directamente procedentes de su 
capital fundacional, en forma que 
r51"11?1^  conocer en todo momen-
'0 el desenvolvimiento de su vida 
«conomica, 
3^ Ministerio ha dispuesto lo si-
guiente: 
de1 |Q ^ n las relaciones de ingresos 
benS? cu®ntas que las Fundaciones 
ann*! docentes d e b e n someter 
t e c w ^ 6 0 ^ a censura de este Pro-
ana r t ; ^ ' ^ b r á n de contabilizarse, 
n Partir de la de 1951, las subvencio-
Pfevil, qUe Se refiere la dec la rac ión 
esta oL611 el n ú m e r o segundo de 
y cnalr, •en, así coni0 los donativos 
Por nfq^ler otra 'cantidad percibida 
^üal níLC()nc?Pto ' figurándose de 
lodos in« e i ^ a relacion de gastos 
Sea la n o » r e a . zados' cualquiera que 
hav. • leza de los fondos con 
2ouayan sido atendidos. 
el aparta 1?S cuentas expresadas en 
a?etíás H 0 ?nterior deberá unirse, 
allofa e^ i«^ 08 documentos hasta I 
agidos, una dec la rac ión de! 
su Patronato, conforme al modelo 
que a con t inuac ión se consigna: 
«El que suscribe. D. . . . . . , en su ca. 
l idád de . . . (Patrono o Adminis-
trador) de la F u n d a c i ó n benéfico-
docente . . . . instituida en . . . , , de-
clara bajo su responsabilidad que en 
la cuenta de dicha Ins t i tuc ión co-
rrespondiente al a ñ o . . . . se consig 
nan todas las subvenciones percibi-
das por la F u n d a c i ó n , Centro de-
pendiente de la misma o persona na-
tural o ju r íd ica encargada de su ad-
min i s t rac ión o del desarrollo de sus 
fines, por razón del cumplimiento 
de éstos o de la existencia de la Ins 
t i tución, tanto las concedidas por el 
Estado, Provincia o Municipio , co-
mo las otorgadas por Corporaciones 
o Entidades públ icas o privadas o 
personas individuales, ÍSÍ como las 
cantidades recibidas por cualquier 
otro concepto distinto de los de sub-
venc ión o rentas fundacionales .» 
3.° Aquellas Fundaciones que en 
la fecha de pub l icac ión de esta Or-
den tuviesen aprobada o en t r ámi t e 
en este Departamento la cuenta de 
1951 r emi t i r án la dec la rac ión previs 
ta en el apartado anterior a la Sec-
ción de Fundaciones de este Minis-
terio, en el plazo de veinte días , pu-
diendo hacerlo directamente o bien 
a t ravés de la Junta Provincial de 
Beneficencia o de la Inspecc ión Pro-
vincia l de Fundaciones benéfico-do-
centes. en donde exista. En el caso 
de haberse formulado la cuenta de 
1951 por las Fundaciones compren-
didas en este apartado, sin atenerse 
a lo dispuesto en la presente Orden, 
lo sup l i r án en el mismo plazo y for-
ma aludidos, mediante re lac ión de 
las subvenciones, donativos o canti-
dades distintas que hubiesen perci-
bido y que no se hubiesen hecho fi-
gurar en la cuenta. 
4.° Se encarece a los Excmos. se-
ñores Gobernadores civiles Presiden-
tes de las Juntas Provinciales de Be-
neficencia mayor difusión de la 
presente Orden, a d e m á s de hacerla 
inserta en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y comunicarla directa-
mente a las Fundaciones -afectadas 
por la miSma, con la m á x i m a urgen-
cia, con la co laborac ión a tales efec-
tos de las Inspecciones Provinciales 
de Fundaciones Benéfico-docentes, 
en donde se hallen cons t i tu idas .» 
L o que se hace púb l ico para gene-
ral con©cimiento y cumplimiento 
por los señores Patronos de las Fua-
daclones a qu iénes afecta. 
León, 9 de Junio de 1952. 
2406 E l Gobernador Civil , 
J. V. Barquero 
o 
i ÍSemcio Profincíaí ie Ganadería 
CIRCULAR NUM. 68 . 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de Rabia Canina en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipal de 
Vi l laqui lambre, en cumplimiento 
de lo prevenido en el artífculo 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 {Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en Villaobispo, 
Seña lándose como zona sospecho-
sa Villamoros. 
Como zona inf lc ta , Villaobispo, 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n el Ayun-
tamiento de Vil laqui lambre. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta 
rias. 
Y las que deben ponerse en prác t i 
ca, las consignadas en el cap í tu 
lo X X X I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León , 26 de Mayo de 1952. 
2209 E l Gobernador civil,. 
J , V. Barquero 
o 
o o 
CIRCULAR NUMERO 69 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipal de 
Castrocontrigo, en cumplimiento de 
lo prevenido en el a r t ícu lo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
: 26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
del 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
t r a n en Castrocontrigo y Torneros. 
Seña l ándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Cas-
trocontrigo. 
Como zona infecta, los citados pue-
blos. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n , el expre-
sad® Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prac-
tica, las consignadas en el Capí-
tulo X X X I I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León , 30 de Mayo de 1952. 
2375 El Gobernador Civil, 
J. V. Barquero 
E s m ipotaclón Provincial 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au to r i zac ión 
don Eulal io Rodríguez F e r n á n d e z , 
vecino de Vil lademor de Orbigo, pa-
ra realizar ©bras de cruce para paso 
de agua en el C, V. de Puente de Or-
bigo a Sardonedo, k m , 5, H m . 1 se 
hace púb l ico que durante el plazo de 
quince días se pueden presentar re-
clamaciones por los que se conside-
ren perjudicados en la Sacretar ía de 
esta Corporac ión . 
León , 2 de Junio de 1952. -El Pre-
sidente, R a m ó n Gañas. 
2279 N ú m . 567.-23,10 ptas. 
Tesorería de H a M a de la 
A N U N C I O 
E n cumplimiento y a los efectos 
de lo dispuesto en el a r t ícu lo 32 del 
Estatuto de- Recaudac ión de 29 de 
Diciembre de 1948, se hace saber que 
por el Sr. Recaudador de la Zona de 
León pueblos, ha sido nombrado 
Agente Ejecutivo de la misma don 
José Luis Nieto Alba, vecino de León , 
habiendo cesado los Recaudadores 
Auxiliares don Niceto Bell ido Garro-
te y donj Vicente Grupel l i Montero, 
por haber dejado de prestar sus ser-
vicios en dicha Zona. 
Lo que se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de las Autoridades y con-
tribuyentes, m 
León, 4 de Junio de 1952 . -E l Te-
sorero de Hacienda, Manuel Aivarez. 
—V,0 B.0: E l Delegado de Hacienda. 
José de Juan y Lago, 2306 
loóla de Clasificación ¥ Revisión de la 
Cala de Recluía de Asloria Húm. 60 
C I R C U L A R 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en el Ar t icu lo 281 del vigente Regla-
mento de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejérci to, se hace saber por 
medio de la presente, que el día 9 
del p róx imo mes de Jul io , se rán fa: 
liadas por esta Junta las p ró r rogas 
de inco rporac ión a filas de 2.a Clase, 
de los mozos pertenecientes a los 
reemplazos de 1952 y anteriores. 
Astorga, 7 de Junio de 1952.—El 
Coronel Presidente, (ilegible). 
2349 
CaniederaciáB Hldroirálíca del Bnero 
CONCESION DE AGUAS P U B L I C A S 
Habiéndose formulado la pet ic ión 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario —D.a Asun-
ción González Santos, con residen-
cia en Valencia de D. Juan (León) . 
Clase dCaprovechamiento.—Riegos. 
Cantidad de Agua que se pide.—25,00 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse. 
- R i o E s l a . 
T é r m i n o s municipales en que radi-
c a r á n las obras - Valencia de Don 
Juan (León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el Art ículo 11 del R. D. Ley de 7 de 
Enero de . 1927, modificado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y disposicio-
nes posteriores concordantes, se abre 
un plazo, que t e r m i n a r á a las trece 
horas del d ía en que se cumplan 
treinta naturales y consecutivos des-
de la. fecha siguiente, inclusive, a la 
de pub l i cac ión del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas h á 
hiles de Oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
j en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos , 
tengan el mismo objeto que ia ^Ue 
cion que se anuncia o sean incorÜetÍ" 
tibies con él. Transcurrido el níPa' 
fijado no se admi t i r á ninguno ¡n^0 
en competencia con los presentad 
La apertura de proyectos, a O H P ? 
refiere el Art ículo 13 del R D f 
antes citado, se verificará a ÍQS tre 
horas del primer día laborable 
guíente al de t e rminac ión del niat" 
de treinta d ías antes fijado, pudien 
do asistir al acto todos los peticiona 
l evan tándose de ello el acta nos 
que prescribe dicho art ículo, que se-
rá suscrita por los mismos. 
Valladol id, 26 de Mayo de 1952 — 
E l Ingeniero Director Adjunto, P. A 
Juan B. Várela, • •> 
2198 N ú m . 568-89,10ptas. 
Ayuntamiento de 
Luyego de Somoza 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
pleno, se saca a concurso la provi-
sión del cargo de Recaudador-Depo-
sitario y Agente Ejeculivo de este 
Ayuntamiento, pudiendo las perso-
nas que les interese, solicitar de este 
Ayuntamiento la adiudicaMón de di-
cho servicio, en instancia formulada 
y reintegrada debidamente, durante 
el plazo de ocho días, contados a 
part ir del en que aparezca publicado 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, presentándola en 
pliego cerrado y con sujeción al plie-
go de condiciones aprobado ai efec-
to, que se halla de manifiesto en la 
Secre tar ía municipal . 
Luyego de Somoza, 2 de Junio de 
1952.-E1 Alcalde, Baldomero Otero. 
S305 N ú m . 564.-34,65 ptas. 
Juzgado dé Primera Instancia de 
Valencia de D. Juan 
Don Carlos García Crespo, Licencia-
do en Derecho y Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia oe 
Valencia de D. Juan y su p a " 1 ^ ' 
Doy fe: Que en incidente sonre 
dec l a r ac ión legal de pobreza mstaoü 
por d o ñ a Crisanta Casado R f ^ r * 
representada, por el Procurador ao 
Pedro Saenz de Miera, contra u 
David Pastrana Panera, y el 
gado del Estado, ha recaído s e o ^ 
cia cuyo encabezamiento y ,i{erai, 
positiva es del siguiente ^ " F Valen-
SenteaciaCEn la ciudad de v de 
cia dé D. Juan a treinta ? " ta 
Mayo de m i l novecientos ,fo 
y dos.—Vistos por el Sr. don A ^ 
Díaz Arranz, Juez Comarca» e ^ 
clones de Primera Instancia .oreS 
ciudad y su partido. l0* * seguí-
autos incidentales de Pobr^mo dc' 
dos entre partes, de una y 
Hante el Procurador de los T r i -
01311 les don Pedro Saenz de Miera 
^ « « ¡ o en nombre y r epresen tac ión 
j H o ñ a Crisanta Casado Reguera, 
vordeedad, viuda, sus labores, 
01. , r a l v vecina de Santas Martas, 
5-vida por el Letrado Sr. Sandoval. 
n otra como demandado don David 
ol t rana Panera de la misma vecin-
L d V en rebeldía y el Sr. Abogado 
M Estado, sobre dec la rac ión legal 
f pobreza para l i t igar en ju ic io de 
menor cuant ía sobre r epa rac ión de 
una casa.—Fallo que estimando en 
un todo la presente demanda inc i 
dental, debo declarar y declaro po-
bre en sentido legal sin perjuicio de 
lo dispuesto en los ar t ículos 33. 37 y 
39 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil a la demandante d o ñ a Crisanta 
Casado Reguera, para en tal concep-
to poder litigar en este Juzgado en 
autos de menor cuan t í a e incidentes 
del mismo sobre r epa rac ión de una 
casa contra don David Pastrana Pa 
ñera, consiguientemente con opc ión 
a cuantos derechos otorga la Ley a 
los beneficiarios de la expresada In-
dole—Mediante la rebeld ía del de-
mandado David Pastrana Panera, 
insértese testimonio del encabeza-
miento y fallo de esta sentencia en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia pa-
ra que le sirva de notif lcación.-^Así 
por esta mi sentencia definitivamen 
te Juzgando en Primera Instancia lo 
pronuncio mando y firmo,—-Rodolfo 
Díaz. Arranz.—Rubricado.—Publica-
da e^el mismo día . 
Lo relacionado concuerda bien y 
'fielmente con su original a que me 
remito y cumpliendo lo mandado 
expido el presente en Valencia de 
D, Juan a treinta y uno de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y dos, pa-
ra que sirva de not if icación al de-1 
mandado rebelde.—Carlos Garc ía ! 
ürtspo. 2296 j 
Juzgado municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
secretario del Juzgado munic ipal 
de León. 
«pD^f8: Que en el ju ic io de faltas 
«eguido en este Juzgado con el nú 
¡«ero 538 de 1951, se ha dictado sen-
riíoí13, 9uyo encabezamiento y parte 
^posmva es como sigue: 
aon !facia-"En la ciudad de León, 
cinT6 (leiFebrero de m i l novecientos 
Pern er!la y dos- Visto Por el Sr' don 
Carra^ Pf T Don:,ínguez - Berrueta y 
dei T. íuez municipal propietario 
sentéT — 0 de esta ciudad. el Pre-
el sr p1010. de faltas siendo partes 
^ Juan t> u muGÍcipal, y denuncian-
t e s ri U^bo110 González, de veinte 
ciliadn soltero, pastor, domi-
^ e n u n l ^ ^ P i a de la Ribera y como 
Kdp t1 • Manuel Suárez Gonzá-
Casadn i ^ u 1 * y Ilueve a ñ o s de edad. 
^ O r H ^ rador natural de Selgas 
^ C a J VeCÍno de era' Por lesiones 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Manuel Suárez 
j González como autor responsable de 
la falta de lesiones sin la concurren 
cía de ciscunstancia modificativa de 
su responsabilidad cr imioa l a la pe-
na de cinco días de arresto menor y 
al pago de las costas procesales. 
Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Domín-
guez Berrueta .» 
F u é publicada en el día de su 
fecha. 
Y para que sirva de notif icación al 
denunciante Juan Rebollo González 
que se halla en ignorado paradero, 
expido y firmo el presente, que se 
pub l i ca rá en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, con el visto bueno del 
señor Juez, que sello con el del Juz-
gado en León , a veinticuatro de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y dos.—Mariano Velasco. —V.0 B.0: 
El Juez municipal , Fernando Do-
mínguez-Berrue ta . 2179 
Juzgado comarcal de Sahagún 
Don Inocencio Mart ínez Casasola, 
Secrétario del Juzgado comarcal 
de S a h a g ú n . 
Doy fe: Que en el ju ic io de cogni-
ción que más adelante se dirá , ha 
^recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, es como 
sigue: 
Sentencia,—En la vi l la de Saha-
gún, a tres de Junio de m i l novecien-
tos cincuenta y dos; visto por el se 
ñor D. Gabriel Murciego Fe rnández , 
Juez comarcal sustituto én funciones 
por hallarse el propietario encarga-
do del Juzgado de primera instancia 
del partido el presente proceso c iv i l de 
cognición, seguido entre partes: de la 
una como demandante, D. Lope Ro-
dríguez Pastrana, mayor de edad, 
labrador, casado y vecino de Gorda-
liza del Pino, defendido por el Le-
trado D, J u l i á n Rojo Mart ín, y de la 
otra c ó m o demandado, D. Fernando 
Bango, mayor de edad, soltero y en 
ignorado paradero, sobre reclama 
ción de m i l ciento veintiséis pesetas. 
Fallo. —Que debo condenar y con-
deno al demandado D, Fernando 
Bango, a que pague al actor la can 
tidad de m i l ciento veinte pesetas y 
en las costas del presente ju ic io . 
Notifíquese esta sentencia al l i t i -
gante rebelde en la forma dispuesta 
en los ar t ícu los 282, 283, 769 y d e m á s 
concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civ i l . 
Así por esta m i sentencia lo pro 
nuncio, mando y firmo.—Gabriel 
Murciego.-Rubricado y sellado. 
F u é publicada eo el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, para que 
sirva de notif icación ai demandado 
rebelde D. Fernando Bango, expido 
pl presente con el visto bueno del 
Tapia de" í a Sr. Juez, en Sahagún , a cuatro de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y dos. —Inocencio Mart ínez .—Visto 
buei íe : E l Juez comarcal sustituto, 
Gabriel Murciego. 
2398 N ú m . 570. -56,10 ptas. 
o 
O O I 
Don Inocencio Mart ínez Casasola, 
Secretario del Juzgado Comarcal 
de S a h a g ú n . 
Doy fe: Que en el proceso c iv i l de 
cognic ión seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 25 del a ñ o actual re-
cayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del 
siguiente tenor l i teral . • 
Sentencia: En la v i l la de S a h a g ú n 
a tres de Jumo de m i l novecientos 
cincuenta y dos. Visto por el Sr, don 
Gabriel Murciego Fernandez, Juez 
Comarcal Sustituto de la misma y 
su Comarca, en funciones por ha-
llarse el propietario encargado del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Partido, el presente ju ic io de' pro-
ceso de cognic ión seguido entre par-
tes de la una como demandante 
doña Eleuteria Rodr íguez Pastrana, 
mayor de edad, sin profesión espe-
cial y casada con don Ausencio Gar-
cía de Prado, labrador y ambos ve-
cinos de Gordaliza del Pino, defen-
dida por el Letrado don J u l i á n Rojo 
Mart ín , y de la otra como demanda-
do don Fernando. Bango, mayor de 
edad, soltero y en ignorado paradero, 
sobre r ec l amac ión de m i l ciento 
veinte pesetas y ' 
Fallo: Que debodecondenary con-
deno al demandado don Fernando 
Bango a que pague a los actores la 
cantidad de m i l ciento veinte pese-
setas y en las costas del presente j u i -
cio por ser así preceptivo. 
Notifíquese esta sentencia al l i t i -
gante rebelde en la forma dispuesta 
ta en los ar t ículos 282, 283, 769 y.de-
m á s concordantes de la Ley de En-
juiciaq^iento civil.—Así por esta m i 
sentencia lo pronuncio mando y fir-
mo.—Gabriel Murciego. Rubricadp. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente con el visto bueno del se-
ñ o r Juez, en S a h a g ú n a cuatro de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y dos.—Inocencio Mart ínez . - V.0 B.0: 
El Juez Comarcal, Gabriel Murciego. 
2397' N ú m . 571. -57,20 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Apolinar 
Lago, mayor de edad, soltero, criado 
y al parecer natural de Berdiogas, 
(La Coruña ) , por desconocerse su 
domici l io y paradero, para que en el 
t é r m i n o de diez d í a s comparezca en 
el Juzgado de Ins t rucc ión de León, 
con el fin de practicar diligencias 
sumariales que contra el mismo se 
siguen por robo, ape rc ib iéndo le que 
si no lo verifica le p a r a r á el perjui-
cio a que haya lugar. 
León 24 de Mayo de 1952.—El Se-
cretario Judicial , Francisco Martínez 
2217 
do que de no verificarlo, le p a r a r á 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en León a nueve de Junio 
de m i l novecientos cincuenta y dos. 
— E l Secretario, Francisco Mart ínez. 
el perjuici( rebeld ía y le pa r a r á 
que haya lugar. 
A l propio tiempo, ruego y eno^ 
a todos los Agentes de la Policía TG0 
dicia l procedan a su busca v can»" 
2372 ra y caso de ser habido se le insrp 
í en pr i s ión , a d isposic ión de 
! Audiencia, pa r t i c ipándo lo 
' Juzgado. 
León, veinticuatro de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y dos —El Se 
cretario, Velent ín F e r n á n d e z . 2166 
aquella 
a éste 
J i m é n e z Díaz, José , de 28 añ anos. 
Por tenerlo asi acordado el señor 
Juez de Ins t rucc ión Decano de esta 
capital en sumario que instruye con 
el n ú m e r o 48 de 1952 sobre hurto de 
ropas y estafa de 2.020 pesetas a Mar-
cos Lazo, se cita al denunciado Ale-
jandro F e r n á n d e z Rodr íguez , de 22 
años , chófer, domicil iado u l t ima- i En v i r t u d de lo dispuesto por el 
mente en esta capital. Avenida Ro-| Sr, Juez de Ins t rucc ión de este Par 
ma 5, para que en el plazo de quinto t ido, por provideacia de hoy, dicta-
día comparezca ante este Juzgado a da en sumario n ú m . 79 de 1952 por 
fin de ser oido en dicha causa. | c o r r u p c i ó n de menores, se cita de 
León, veintinueve de Mayo de 1952 comparecencia ante este Juzgado de 
— E l Secretario, Valent ín F e r n á n d e z . | I n s t r u c c i ó n de Ponferrada a Lopeci-
2225 na, conocida t a m b i é n por Lupe o ' h i jo de José y Dolores, natural de 
_ * Guadalupe, Carballo Frey, de veinte í Albalate del Arzobispo, y domicilia-
Por medio de la presente y en v i r - ! a ñ o s domici l iada ú l t i m a m e n t e en | do ú l t i m a m e n t e en León , hoy en ig 
tud de lo acordado por el Sr. Juez í p o ° f e r r a d a y cuyo actual paradero ^ norado paradero, comparece rá ante 
Comarcal sustituto de este Juzgado, | ^ desconoce y a Gervasio Carballo j el Juzgado de Ins t rucc ión número 
en acta de inicio de faltas del d ía de Gancedo, dé veint iséis anos, so tero,! uno de esta capital, a fin de notificar-
hoy que se sigue ante este Juzgado [ h ' jp de Manuel y Concepc ión , domi- j le auto de procesamiento y ser inda-
por lesiones, contra Antonio López ! c l l iado ú l t i m a m e n t e en Ponferrada gado en sumario instruido con el 
Vázquez se cita al lesionado Gerva- y c lesconociéndose su paradero ac- n ú m e r o 95 de 1952, por hurto, bajo 
sio Carballo Gancedo de veinticinco tua1' c o m p a r e c e r á a nte este Juzgado apercibimiento que de no verificarlo 
a ñ o s soltero y vecino de Ponferrada | en t^01'110 de diez d ías siguientes a será declarado rebelde y le parará 
(León) calle Navaliegos n.0 9 en! la P u b l i c a c i ó n de esta cédula en el i el perjuicio que haya lugar, 
la actualidad en ignorado paradero,IBoLETIN OFICIAL de la provincia,! Así mismo ruego a las Autorida-
para que»a las once horas del día 1 a P e r c ^ i é n d o l e s que no h a c i é n d o l o des y ordeno a la Pol ic ía Judicial 
veinte del p róx imo Junio, comparez- |es P a r a r á el perjuicio a que haya ] dispongan la busca y captura de di-
ca en la Audiencia de este Juzgado lugar en derecho y que la compa- i cho procesado pon iéndo lo caso de 
sita en esta vi l la y bajos de la «Casa 
de Jus t ic ia» , á f in de asistir a la cele 
b r a c i ó n del correspondiente ju ic io 
de faltas, bajo los apercibimientos a 
que hubiere lugar en derecho. 
Y para su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
para que sirva de c i tac ión a dicho 
Requisitorias 
Garc ía Conde, Manuel, de 21 a ñ o s 
lesionado, eypkio la presente en Be- «Je edad, soltero jornalero hi jo de 
r ^ r r p á n v P m i i s i P t P HP Mavn dfi m i l Agus t ín y T r i n i d a d , natural de San 
para oírles en dicho ! ser habido a disposic ión de de este 
^ Juzgado, 
| Dado en León, a veintiséis d^ Ma-
yo de 'mi l novecientos cincuenta y 
dos,—El Secretario, Valent ín Fer-
n á n d e z . 2196 
recencia sera 
sumario. 
Ponferrada, 6 de Junio de 1952 
E l Secretario, Fidel Gómez. 2350 
cerrea a veintisiete de ayo de i 
novecientos cincuenta y dos.—El Se-
cretario, Jesús Rodil , 2226 
Por el presente se cita de compa-
recentia ante este Juzgado con el 
fin de ser o ído en el sumario que en 
el mismo se instruye, sobre apropia-
c ión indebida, bajo el n ú m . 196 de 
1952, a Manuel Meilán López, del 
que se desconocen m á s datos de fi-
l iac ión, que tuvo su domici l io en 
León , Calle de San Pedro n ú m . 13, 
pr inc ipa l interior, bajo apercibi-
miento de que transcurrido el térmi-
no de ocho d ías sin verificarlo, le 
para el perjuicio a que hubiera l u -
gar en derecho. 
Val ladol id a siete de Junio de m i l 
novecientos cincuenta y dos.—El 
Secretario (ilegible). 2352 
Mediante la presente que se pu-
b l i ca rá en el BOLETÍN OFICIAL de la 
tander, ambulante, c o m p a r e c e r á an 
te el Juzgado de Ins t rucc ión n ú m e r o 
1 de L e ó n en el t é r m i n o de diez d ías [ ? 
con el fin de constituirse en pr i s ión 
provisional sin fianza decretada con-
tra el mismo por la Audiendia Pro-
v inc ia l de ésta capital en el sumario ^ 
n ú m e r o 603 de 1950, sobre hur to , : d l s P ° S 1 ^ 
apercibido de que si no lo verifica 
será declarado en rebeld ía y le para-
F e r n á n d e z Fe rnández , Aníbal Je-
sús, de 20 a ñ o s de edad, hijo de*g-
nacio y Celia, soltero, natural de 
Olloniego, vecino de Olleros Alba, 
accidental de Huergas de Gordón, 
^ profesión pastor, hoy en ignorado 
i paradero, comparece rá ea el térmi-
I n@ de diez d í a s ante este Juzgado, al 
í objeto de constituirse en prisión, a 
r á el perjuicio a que haya lugar. 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todos los Agentes de la Pol ic ía Ju-
dic ia l procedan a la captura del i n -
dicado procesado, y caso dé ser ha-
bido se le ingrese en pr i s ión a dispo-
sición de aquella A n iencia, part ici-
p á n d o l o , en su caso a este Juzgado. 
León , veinticuatro de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y dos,—El Se-
cretario, Va len t ín F e r n á n d e z . 2165 
o o 
o 
F e r n á n d e z C a ñ ó n , Francisco, de 
22 a ñ o s de edad, soltero, jornalero, 
provincia, se cita a Alejandro López hi jo de Lucas y Teresa, natural y ve-
Chacón , de 19 años de edad, soltero c iño de Montejos, en este partido 
hojalatero, natural de Madrid y ve- c o m p a r e c e r á ante el Juzgado de Ins-
cino de esta capital. Traves ía de las t r u c c i ó n n ú m e r o 1 de. León, en el 
Ventas n ú m . 7, a fin de que dentro t é r m i n o de diez días , con el fin de 
del t é r m i n o de diez días siguientes I constituirse 
al de la pub l i cac ión del presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
en pr i s ión provisional 
ciaí de León , en la causa número 57 
de 1950. por lesiones; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde 
A l propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen a los A^e?' 
tes a sus ó rdenes y ordeno a los a 
la Policía jud ic ia l , la busca, captura, 
de tenc ión e ingreso en prisión ae 
dicho procesado, n , 
D a d í e n L a Vecilla, a 30 de Mayo 
de 1952. - ( i leg ib le ) . - El , Secretario 
jud i c i a l , A. Cruz. _ 
A N U N G Í ^ 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León. > 
H a b i é n d o s e extraviado la Libreta 
n ú m e r o 98.524 de la Caja de ^ se 
rros y Monte de Piedad á e ^ e ° i i c e 
hace púb l i co que si antes a 
d ías a contar 
anuncio no se 
ae si ame» ^ ~> _te 
. de la fecha de est 
sin fianza decretada contra el mismo 1 anuncio no se presentara rec do 
ei D LEUW w n ^ i A i . u c t a p i o T m c i a , por la Audiencia Provincial de ésta c ión alguna, se expedirá ^P'.adas 
comparezca en este Juzgado con el capital en el sumario n ú m e r o 514 de de la misma quedando anu 
fin de ser oído en el sumario nume- 1950, sobre robo; apercibido de que la pr imera. . «15 otas, 
ro 108 de 1952 por robo, y aperc ib í - si no lo verifica será declarado en 2337 N ú m . 566.— 
